SIMULASI PERANCANGAN RADIO OVER FIBER BERBASIS WDM (WAVELENGTH DIVISION MULTIPLEXING) 





Alhamdulillahirabbil‘alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah 
memberikan kesehatan lahir dan batin serta kesempurnaan iman dan islam. Atas berkat 
rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proyek akhir ini. Shalwat 
beserta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW, yang 
telah mengantarkan umat manusia menuju peradaban yang penuh kemajuan dalam ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 
 Proyek akhir yang berjudul, “Simulasi Perancangan Radio over Fiber Berbasis 
WDM (Wavelength Division Multiplexing) menggunakan FBG (Filter Bragg Grating)”, 
telah diselesaikan untuk memenuhi syarat dalam meraih Gelar Ahli Madya pada Program 
Studi Diploma-3 Teknik Telekomunikasi Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom. 
Dalam penulisan buku proyek akhir ini, penulis menyadari bahwa tata tulis dan tata 
Bahasa masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca sangat 
diperlukan untuk penulis demi perbaikan di masa yang akan datang. Penulis berharap 
semoga buku proyek akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 
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